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

 





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число хворих на СНІД
 число нових випадків ВІЛ-інфекції
  число померлих від СНДу

 




 
 

 
 









     

 


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Кількість випадків ВІЛ-інфекції на 100 тис. населення
Темп приросту







померлі
від СНІДу


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



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
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


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







1007320743
Нові випадки ВІЛ-інфекції
Померлі в ід СНІДу 4064
95 15








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